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核心的观点是企业是一系列 (不完全) 契约 (合同) 的





以下特征的成员 :11 企业中最重要的成员 ,因为他
们的积极性对企业的成败最为关键 ( Grossman and
Hart) 21 企业中最具信息优势最难以监督的成员 ,因
为对他们最为有效的监督办法是让他们自己监督自


















风险投资 (venture capital) 又称创业投资 ,根据美












































得。英国 1983 年制定的《企业扩大计划》(BES) ,通
过向未上市公司的投资人提供个人收入税减免税优
惠来刺激风险投资 ,减免税额为 4 万英磅。各国还
纷纷建立了适应中小高科技企业的二板市场 ,如美
国的 NASDAQ、欧洲的 AIM 市场和 EASDAQ 市场、日





































·32·李 　超等 : 浅议政府在我国的风险投资中的定位 　　
公司名称 年份 领导单位 投资者
深圳高科技风险投资股份有限公司 1998 市科委 政府财政 5 亿 ,其他法人 5 亿
广东省科技风险投资有限公司 1997 省政府 政府财政广东华侨信托 5000 万
上海科技投资股份有限公司 1993 市科委 政府财政上海建行交行宝钢等
浙江省科技风险投资公司 1993 省科委和财政厅 省政府
江苏省科技风险投资公司 1992 省财政厅 省财政
上海创业投资有限公司 1999 上海科技创业投资指导委员会 市地方财务

















健全 ,表现有 : (1) 我国的高科技产业开发区发展至
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